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1 L’histoire connue du Domaine National de Meudon commence en 1426, lorsque Antoine
Sanguin,  seigneur  de  Malmaison,  acquiert  le  fief  de  Meudon.  Le  domaine  est  alors
constitué d’un petit manoir clos par de hauts murs entourés de vignes et de champs.
C’est Charles de Guise, cardinal de Lorraine, qui décide de faire aménager les jardins au
XVIe s. En 1679, le marquis de Louvois, François Michel Le Tellier, ministre de Louis XIV,
achète  le  domaine  de  Meudon  et,  en 1680,  fait  appel  à  André  Le  Nôtre  pour
l’aménagement du parc haut. Après la mort de Louvois en 1691, Louis XIV installe son
fils, Le Grand Dauphin, à Meudon. À la mort de ce dernier le parc est laissé à l’abandon.
2 À  partir  du  XVIIIe s.,  peu  de  modifications  sont  apportées  au  parc.  Après 1877,  le
domaine est remis au Génie Civil et l’astronome Jules Janssen y installe une annexe de
l’Observatoire  de  Paris.  Le  29 mai 1953,  la  Commission  Supérieure  des  Monuments
Historiques donne un avis favorable pour le classement d’une partie du domaine ; le
classement est prononcé le 4 janvier 1954.
3 La totalité du domaine est classée Monument Historique le 12 avril 1992.
4 Afin de faciliter la  circulation du personnel de l’Observatoire,  l’aménagement d’une
voie nouvelle à l’intérieur du Haut Parc de Meudon a été décidé, entre la porte du Bel
Air et la rue de la porte Dauphine. C’est en raison de la mise au jour de deux bassins lors
des  terrassements,  que le  Service  régional  de l’archéologie  d’Île-de-France a  pris  la
décision  de  suspendre  les  travaux.  Les  décapages  de  l’entreprise  ayant  fortement
endommagé les deux bassins, l’intervention archéologique a surtout consisté à établir
le diamètre initial de ces ouvrages, à les positionner en plan et à pratiquer des coupes
afin de pouvoir étudier leur mode de construction et les replacer dans un contexte
chronologique. De plus, la possibilité a été étudiée de faire modifier le tracé de la route
afin qu’elle contourne les bassins. Cependant, ce projet n’a pas été retenu en raison de
leur mauvais état de conservation. Les observations sur le terrain ont été complétées
par des données d’archives. Elles ont notamment permis d’attribuer à André Le Nôtre la
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construction de l’un des deux bassins, le second lui étant postérieur. Cette intervention
s’intègre dans l’ensemble des opérations menées depuis quelques années pour mieux
appréhender l’organisation des jardins et des parc, ainsi que les système hydrauliques
liés à leurs aménagements. D’autres travaux prévus prochainement dans ce domaine
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